




　チベットで最も流行した極楽願文は，ゲルク派の開祖ツォンカパ（Tsong kha pa. 
1357-1419）著述の『最上国開門』（bDe ba can gyi zhing du skye ba ’dzin pa’i smon lam 
Zhing mchog sgo ’byed）と，カルマカギュー派のカルマチャクメー（Karma Chags med 
/ Rāgāsya. 1613-1678）著述の『清浄大楽国土誓願』（rNam dag bde chen zhing gi smon 
lam）である。我々が進めているチベット浄土教典籍の調査において，本稿で扱う
『極楽国土経』（bDe ba gyi zhing gi mdo）1）は，後者カルマチャクメーの著作に倣った，



































 3）　mdo /（cf. 『蔵漢大辞典』p.1381a）
　１． nyung ngur bsdus pa’i sdom mam gnad ’gag /（小さくまとめた要点，あるいは基本部分（重
要部分））
　２．chu dang / lam sogs kyi ’dzoms ’gag /（水と道などの交わるところ）
　３．khang pa sogs kyi phyi ’am mda’ /（建物などの外，あるいは低い部分）
　４．sde snod gsum gyi nang las mdo sde /（三蔵の中から「経」）




　・ リクジン・ツェワンノルプ（Rig ’dzin Tshe dbang nor bu. 1698-1755）『極楽荘厳経の意味の
通りの誓願　―解脱開門―（bDe ldan bkod pa’i mdo don ji bzhin pa’i smon lam　—Thar pa’i 
sgo ’byed—）





　　ちなみに通常，〈無量寿経〉蔵訳名は ’Od dpag med kyi bkod pa であり，〈阿弥陀経〉蔵訳名





























・チョネ・ダクパシェードゥプ（Co ne Grags pa bshad bsgrub. 1675-1748）
　　『勝者阿閦の国土を見せるもの　―かの最上国に往く階梯―』（rGyal ba Mi ’khrugs pa’i zhing 
la rnam par lta ba byed　—Zhing mchog der bgrod pa’i them skas—）
　　cf. Co ne grags pa bshad sgrub kyi gsung ’bum, dPyad gzhi’i yig cha phyogs bsgrigs（天津古籍出版
社）Vol.41, 1a-11b, pp.169-174
　　解題，著者情報，現代語訳については藤仲，中御門［2007］を参照のこと。







（mkhan po）を務めたことから，ギェルケンポ（rGyal mkhan po）の名がある。ここ
ではその詳細の一例として，Dung dkar tshig mdzod chen mo 掲載の彼の項目を試訳し
たい。以下の通りである。
・Dung dkar tshig mdzod chen mo（中国蔵学出版社，2002 年，pp.652a-653a）
　「ドメ南方のポラ（’Bo ra）のギャカルタン（rGya sgar thang）という所で，父ユン
キャプ（Yum skyabs）と母ハモツォ（lHa mo tsho）二人の息子として，第十三ラプ
ジュンの水午（1762）年に誕生なさった。七才から開始して，マンゲー（Mang 
nge）の比丘ツルティムギャンツォ（Tshul khrims rgya mtsho）から，文字の読みと誦
える方法を学んだ。十一才にしてセラ［寺］（Se ra）の軌範師ロサンチューペル（Blo 
bzang chos ’phel）のもとで出家した。名はロサンドゥンドゥプ（Blo bzang don grub）
と命名された。水蛇年にタシキル（bKra shis ’khyil）の学堂において軌範師ガクワ
ン・ティンレーパ（Ngag dbang ’Phrin las pa）から口述［の教え］をお聞きになっ
た。「円満尊」（Phun tshogs lha）を描いた貴族の子弟ロサンペルデン（Blo bzang dpal 
ldan）に師事した。十六才にして軌範師ソナムタクパ（bSod nams grags pa）から沙弥
を成就した。『摂類学』（bsDus grwa），『心類学と因類学』（Blo rtags），［ジャムヤン・
シェーパ二世（’Jam dbyangs bzhad pa. 1728-1817）の著作］『学説宝蔓』（Grub mtha’ 
rin chen phreng ba）等を暗記し，大衆に対して行を捧げた。その年に［デプン寺の］
ゴマン（sGo mang）［学堂］のラマであるサンギェ・ドルジェパ（Sangs rygas rDo rje 
ba）の生まれ変わりとして認定されて，［その］座につけられた。それからハシ・カ
チューパ（lHa zhis dka’ bcu ba）とカギャダルギェ（Kha gya dar rgyas）の二人に師事
して，五部大論（般若，中観，論理学，律，倶舎）等を順次に聴聞修学なさった。
二十一才にしてキャプゴンチョク（sKyabs mgon mchog）のもとで具足戒を受けた。
名はタクパゲルツェン（Grags pa rgyal mtshan）と命名された。リクダ・ロサンジク
メ（Rigs grwa Blo bzang ’jigs med）とクシュリー・ケルサン（Ku shrī sKal bzang）の
二人から詩学等の明処を学習した。ソナムタクパ師弟と座主ロサンニェンダク（Khri 
chen Blo bzang snyan grags）等から多くの法をお聞きになった。水卯（1783）年に中
央［チベット］に行かれた。ダライラマ八世ジャンペルギャンツォ（rGyal dbang 
カルマチャクメーの浄土思想とその影響 249
’Jam dpal rgya mtsho’）に拝謁した。デプン［寺］のゴマン学堂に入った。モンゴルの
ケルサングドゥプ（sKal bzang dngos grub）とクンタンジャンペルヤン（Gung thang 
’jam dpal dbyangs）の二人に師事した。二十五才火午（1786）年に地方政府からチュ
















光・徳光］のアヴァダーナ　―尊の如意樹―』（mNyam med Shā kya’i rgyal po dang 
’Dzam gling mdzes byed rgyan drug mchog gnyis kyi rtogs brjod　— lHa’i dpag bsam ljon 
shing—），『荘厳経論の割註』（sDo sde rgyan gyi mchan ’grel），『入菩薩行論の註　―宝
蔓―』（Byang chub sems dpa’i spyod pa la ’jug pa’i t
4
ī kka　—Rin po che’i phreng ba—），『讃
頌集　―悉地を招く鉄鈎―』（bsTod tshogs　—dNgos grub ’gugs pa’i lcags kyu—），『善
を正等覚に廻向する願文』（dGe ba rdzogs byang du bsngo ba’i smon tshig），『テンパ
シェーラプタシの行状伝　―真珠の蔓―』（Dran pa shes rab bkra shis kyi rnam thar du 
—Mu thi li’i phreng ba—），『入菩薩行論』（sPyod ’jug），［ゲルク派のツォンカパ著］『道
の要』（Lam gtso），『律大海精髄』（’Dul ba rgya mtsho’i snying po，cf. 東北 Nos.5275-
63, 6848, 6850），［カダム派のトクメーサンポ著］『仏子の実践』（rGyal sras lag len），
『クンタンリンポチェの正見歌釈』（Gung thang rin po che’i lta mgur）等の註釈，『金剛
怖畏の生起次第』（’Jigs byed bskyed rim）等の六経函ほどをお造りになった。甘露の御
言葉によって養った弟子，ティチェンガクワンチュペル（Khri chen ngag dbang chos 
佛教大学総合研究所紀要　第16号250
’phel），ドチリンポチェ・ジャムヤントゥプテンニマ（rDo khri rin po che ’Jam 
dbyangs thub bstan nyi ma），チャンルンのパンディタ・ガクワンロサンテンペーギェ
ルツェン（lCang lung Pand
4 4
ita Ngag dbang blo bzang bstan pa’i rgyal mtshan），テクチェ


















 6）　bDe ldan zhing gi dGon po ’Od dpag med rten dang brten par bcas pa las brtsam pa’i gtam yang dag 
par brjod pa mThong ba don ldan nor bu’i ’khri shing
　　cf. rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyi bka’ ’bum，dPyad gzhi’i yig cha phyogs bsgrigs（天
津古籍出版社）Vol.73 Nga, dKar 1a-41a, pp.1-21
 7）　bDe ldan zhing gi dGon po ’Od dpag med rten dang brten par bcas pa’i ＋＋＋ mThong ba don ldan 
nor bu’i ’khri shing dDe ldan zhing du bgrod pa’i them skas zhes bya ba ’di ni / snyigs dus kyi ’dren 
pa mtshungs med rGyal ba’i sku rin po che bsKal bzang dge legs rgya mtsho’i zhal snga nas ＋＋＋
/ dpon ＋＋＋ nor bu / ＋＋＋ dkon mchog rgya mtsho dang/ ’Jam dbyangs brtson ’grus dang / rigs 
pa’i gnas la blo gros kyi snang ba rgyas pa rab ’byams pa mthu stobs rnams kyis yang yang bskul ba 
la brten nas / rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyis sTon pas mnyam med du ＋＋＋ bden 
bzhi’i chos kyi ’khor lo thog mar bskor ba’i Chu stod zla ba’i yar ngo ’i rdzogs pa gsum pa’i nyin 
sbyar ba’i yi ge pa ni dGe tshul dKon mchog bstan ’dzin gyis bgyis pa ’di kyang ’gro ba mtha’ dag 



























































 9）　’Od dpag med la brten pa’i bzang spyod kyi sgo nas ’chi blu ba’i cho ga　—’Chi med grub pa—
　　cf. rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyi bka’ ’bum，dPyad gzhi’i yig cha phyogs bsgrigs（天
津古籍出版社）Vol.74 Ca, ’Chi blu 1a-6a6, pp.47-49
10）　’Od dpag med la brten pa’i bzang spyod kyi ’chi blu ’Chi med grub pa zhes bya ba ’di ni lung rtogs 
yon tan kyis mngon par mdzes shing rab ＋＋＋ can pa’i Hal ha g-yas ru’i Tho yon e ra(nga?) sto ni 
Pand
4 4
i ta Kun dga’ rdo rjes lha dar ser po dang / gser gyi bgrang ’dzin sum cu dang ldan pa’i ’phreng 
bcas bskul ngor / rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyis Chos grwa chen po bKra shis ’khyil 




































徳を述べたもの　―梵天の妙音―』（mGon po Mi ’khrugs pa’i zhing gi yon tan brjod pa
　—Tshang pa’i dbyangs snyan—）11）と，『世尊金剛阿閦に依る甚深道のポワ（遷移）
　―妙喜国土へ赴く階梯―』（bCom ldan ’das Do rje Mi ’khrugs pa la brten pa’i zab lam 







楽国土経』の原拠典籍を探った。しかし Schwieger が利用した何れの版 14）にも『極
楽国土経』は完全には一致しなかった。今回は『清浄大楽国土誓願』との対応箇所を
11）　cf. rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyi bka’ ’bum，dPyad gzhi’i yig cha phyogs bsgrigs
（天津古籍出版社）Vol.73 Ca. Mi ’khrugs 1a-4a, pp.149-150
12）　cf. rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyi bka’ ’bum，dPyad gzhi’i yig cha phyogs bsgrigs






















































　　（A）Privatbesitz von Herrn Prof. Klimkeit, Bonn
　　（B）Privatbesitz von Herrn Pema Tsering, Bonn
　　（C）Besitz des Seminars für Sprach-und Kulturwissenschaft Zentralasiens in Bonn
　　（D）Privatbesitz von Dr. Schuh, Bonn
15）　mi mjed zhing nas nub kyi phyogs mtsham su / / grangs med ’jig rten brgal ba’i pha rol na / / ’Od 
dpag med kyi zhing khams bDe ba can / / rnam dag gsal ba’i yid la lam mer shar / / de na bcom ldan 
rgyal ba ’Od dpag med / /
16）　dbu la gtsug tor zhabs la ’khor lo sogs / mtshan bzang so gnyis dpe byad brgyad cus spras / phyag 
gnyis mnyam bzhag steng lhung bzed bsnams / / chos gos rnam gsum gsol zhing skyil krung gis / / 























17）　gyas su byang chub sems dpa’ sPyan ras gzigs / / gyon du byang chub sems dpa’ mThu chen thob 
/ byang chub sems dpa’i dge slong bye ba ’bum / kun kyang gser mdog mtshan dpe rjes mthun 
mdzes / / chos gos rnam gsum gsol zhing mdzes par bzhugs / / bdag gis sgo gsum gus pas phyag 
’tshal lo / / phyag gyas ’od zer las sprul spyan ras gzigs / / yang sprul spyan ras gzigs dbang bye ba 
brgya / / phyag gyon ’od zer las sprul sgrol ma ljang / yang sprul sgrol ma bye ba phrag brgya ’gyed 
/ / mgon po ’Od dpag med la phyag ’tshal lo / / 
18）　stong gsum ’jig rten rab ’byams grangs med pa / rin chen gyis bkang sbyin pa byin pa pas / / ’Od 
dpag med kyi mtshan dang bDe ba can / thos nas thal sbyar bsod nams che bar gsungs / / de phyir 
’Od dpag med la phyag ’tshal lo / 
19）　bdag gi lus dang longs spyod dge rtsar bcas / / dngos su ’byor ba’i mchod pa ci mchis pa / / yid 
sprul bkra shis rtags rdzas rin chen bdun / / gzhan yang stong gsum ’jig rten khams kun gyi / / gling 
bzhi ri rab nyi zla bye ba brgya / / lha klu mi yi longs spyod dpag med pa / / blo yis blangs te ’Od 
dpag med la ’bul / / bdag la phan phyir thugs rje stobs kyis bzhes / / pha mas thog drangs bdag sogs 
’gro kun gyis / / thog ma med pa’i dus nas da lta’i bar / / srog gcad ma byin len dang mi tshangs 
spyod / / lus kyi mi dge gsum po mthol lo bshags / / rdzun dang phra ma tshig rtsub ngag ’khyal pa / 
/ ngag gi mi dge bzhi po mthol lo bshags / / brnab sems gnod sems log par lta ba ste / / yid kyi mi 


























21）　khams gsum sems can bsad las sdig che ba / / byang chub sems dpa’ rnams la skur ba btab / / dge 
ba’i phan yon sdig pa’i nyes dmigs dag / / thos kyang mi bden bshad tshod yin par bsam / / mtshams 
med lnga ngan pa / / ji snyed bgyis pa thams cad mthol lo bshags / / 
22）　sngar byas sdig pa khong bar dug song ltar / / ngo tsha ’jigs skrag ’gyod pa chen pos bshags / / 
phyin chad srog la babs kyang sdig pa’i las / / mi bgyid sems dam bca’ brtan po bzung bar bgyi / / 
bde bshegs ’Od dpag med pa sras bcas kyis / / bdag rgyud yongs su smin par byin gyis rlobs / /
23）　mkhan slob bkur shing zhi dul drang por smra / / don dang ldan pa’i gtam brjod ’dod pa chung / / 
byams dang snying rje sgom zhing chos la spyod / / dge ba de rnams kun la yi rnag ngo / / phyogs 
bcu’i ’jig rten rab ’byams thams cad na / / rdzogs sangs rgyas nas ring por ma lon par / / de dag 
rnams la chos kyi ’khor lo ni / / rgya cher myur du bskor bar bdag gis bskul / / sagns rgyas byang 
sems bstan ’dzin dge ba’i bshes / / mya ngan ’da’ par bzhed pa de dag kun / / mya ngan mi ’da’ 
bzhugs par gsol ba ’debs / / ’dis mtshon bdag gi dus gsum dge ba rnams / / ’gro ba kun gyi byang 





















24）　sangs rgyas bye ba khrag khrig brgya stong dang / / brgyad cu rtsa bzhi’i sangs rgyas zhing kun 
gyi / / yon tan bkod pa thams cad gcig bsdus pa / / bDe ba can gyi zhing der skye bar shog / / rin 
chen sa gzhi khod snyoms lag mthil ltar / / yangs shing rgya che gsal zhing ’od zer ’bar / / mnan na 
nem shing btegs na spar byed pa / / bde ’jam yangs pa’i zhing der skye bar shog / /
25）　spos chu’i chu klung yan lag brgyad ldang dang / / de bzhin bdud rtsi’i khrus kyi rdzing bu rnams 
/ / rin chen sna bdun them skas pha gus bskor / / padma’i ’od zer dpag tu med pa ’phro / / ’od zer 
rtse las sprul ba dpag med ’gyed / / ya mtshan chen po’i zhing der skye par shog / / mi khom brgyad 
dang ngan song sgra mi grags / / nyon mongs dug lnga dug gsum nad dang gdon / / dgra dang dbul 
phongs ’thab rtsod la sogs pa / / sdug bsngal kun gyi ming yang med pa yi / / bDe ba chen gyi zhing 
der skye bar shog / / bud med med cing mngal nas skye ba med / / thams cad me tog padma’i sgrub 
nas ’khrungs / / mngon shes lnga dang spyan lnga kun la mnga’ / / yon tan dpag med zhing du skye 
bar shog / /
26）　dri zhim rlung gis me tog char chen ’bebs / / shing dang padoma chu klung thams cad las / / yid 
du ’ongs pa’i gzugs sgra dri ro reg / / longs spyod mchod pa’i sprin phung rtag tu ’byung / / ’dug par 
’dod tshe rin chen gzhal yas khang / / nyal bar ’dod tshe rin chen khri bzang steng / / dar zab du 
ma’i mal stan sngas dang bcas / / bya dang ljon shing glu dang rol mo sogs / / thos par ’dod na snyan 
pa’i chos sgra sgrogs / / mi ’dod tshe na de dag sgra mi ’byin / / bdud rtsi’i rdzing bu chu klung de 
rnams kyang / / dro grang gang ’dod de la de ltar ’byung / / yid bzhin ’byung ba’i zhing du skye bar 
shog / / zhing der rdzogs pa’i sangs rgyas ’Od dpag med / / bskal pa grangs med mya ngan mi ’da’ 





















　 → / / gnyis kyi bar du bstan pa gnas pa’i tshe / / rgyal tshab sPyan ras gzigs dang mi ’bral zhing / / 
de yi mdun du dam chos nyan par shog / / srod la dam chos nub pa’i tho rangs la / / sPyan ras gzigs 
dbang mngon par sangs rgyas nas / / dPal brtsegs rgyal po zhes byar gyur pa’i tshe / / zhal mthong 
mchod cing dam chos nyan par shog / / sku tshe bskal pa bye ba khrag khrig ni / / ’bum phrag drug 
bcu rtsa drug bzhugs pa’i tshe / / rtag tu zhabs ’’bring bsnyen bkur byed pa dang / / mi brjed gzungs 
kyis dam chos ’dzin par shog / / mya ngan ’das nas de yi bstan pa ni / / bskal pa dung phyur drug 
dang bye ba phrag / / ’bum phrag gsum pa de tshe chos ’dzin zhing / / mThu chen thob dang rtag tu 
mi ’bral shog / / de nas mThu chen thob de sangs rgyas nas / / de bzhin gshegs pa Rab tu brtan pa 
ni / / yon tan nor bu brtsegs pa’i rgyal por gyur / / sku tshe bstan pa spyan ras gzigs dang mnyam / / 
sangs rgyas de yi rtag tu zhabs ’bring rtag tu byed / / mchod pas mchod cing dam chos ’dzin par 
shog / / de nas bdag gi tshe rabs rjes ma thag / / zhing khams de nas dag pa’i zhing gzhan du / / 
sangs ryas bye ba khrag khrig bsnyen ba gur te / / bla med rdzogs pa’i sangs rgyas thob par shog / / 
rdzogs sangs rgyas nas ’Od dpag med pa ltar / / mtshan thos tsam gyis ’gro kun smin cing grol / / 
sprul pas grangs med ’gro ba ’dren pa sogs / / ’bad med lhun grub ’gro don mthar phyin shog / / 
Tshe dang ye shes dpag med bcom ldan ’das / / Chos sku snang ba mtha’ yas mtshan ’dzin pa / / 
sngon gyi las kyi rnam smin ma gtogs pa / / me chu gcan gzan gnod sbyin srin po sogs / / ’jigs pa 
kun las skyob par thub pas gsungs / / bdag ni khyed kyi mtshan ’dzin phyag ’tshal gyis / / ’jigs dang 
sdug bsngal kun las skyobs pa dang / / bkra shis phun sum tshogs par byin gyis rlobs / / sangs rgyas 
sku gsum brnyes pa’i byin rlabs dang / / chos nyid mi ’gyur bden pa’i byin rlabs mthu / / dge ’dun 





























27）　＋＋＋gi dge ba’i bshes gnyen dKon mchog bzang po dang / bzo rigs smra pa dNgag dbang yang 
’phel? gnyis kyis nan tan du bskul ba’i ngor / rGyal mkhan po Grags pa rgyal mtshan gyis gZi mos 
chung bDe ldan chos kyi pho brang du sbyar ba’i yi ge pa dGe tshul dKon mchog bstan ’dzin gyis 






　　cf. Jeffrey D. Schoening［1995］vol.2, p.701
　　「具寿舎利弗は弥勒菩薩に次のように言いました。稲の茎を見下ろして比丘たちに次の法












・蔵訳：安慧復註（mDo sde rgyan gyi ’grel bshad. cf. D. 東北 No.4034, Mi.157b5-158a4）
　「諸依処と相と法，義を教示するから経である（gnas rnams dang ni mtshan nyid 





skad bdag gis thos pa’i dus gcig na bcom ldan ’das rgyal po’i khab na dge slong dang / byang 





















 paśyati sa dhramam
4
 paśyati, yo dharmam
4
 paśyati sa buddham
4





īm babhūva / tad asya bhagavatā bhās
4




（31）Mahāvyutpatti, 2176（93）（cf. 榊［1981］）には「Skt. anusam
4
dhi, Tib. ’tshams sbyor ba, 漢.相






dhi に密語の意味は見られないが，T1.,T2.：dgongs pa による。Vr
4
tti.




dhi は普通は ldem 
po or ldem por dgongs pa.






間というもの等々を句（tshig）として述べつつ，思念しえる（bsam du rung ba）もの
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4
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（付記　本稿は藤仲孝司氏との共同研究の成果である。同氏により和訳添削の詳細な御教示を頂
いた。）
（なかみかど　けいきょう　嘱託研究員）
